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ния НС и т.д. Геозоны влияния нештатной ситуации делятся на зоны непосред-
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Глобализация жизни приводит к постоянному росту потребности населе-
ния в транспортных услугах. Поскольку основные характеристики подвижного 
состава остаются неизменными, оптимизация транспортных процессов произ-
водится в основном за счет совершенствования планирования, организации и 
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осуществления операций, не связанных с непосредственным перемещением  
грузов, в том числе операций, обеспечивают продвижение информационного 
потока. 
Усложнение маршрутов движенческих операций, использование смешан-
ных перевозок влекут за собой увеличение объема сопроводительной информа-
ции, что значительно затрудняет ручную обработку заказа. Обслуживание тре-
бований потребителей с применением информационных технологий позволит 
обрабатывать массивы данных с большей скоростью и поддерживать уровень 
сервиса на должном уровне. 
На данный момент многие российские предприятия пытаются сэкономить 
на покупке, установке и техническом обслуживании специализированных про-
грамм. Обмен данными с клиентами и поставщиками, оформление документа-
ции производится вручную в соответствии с технологическим графиком обра-
ботки заказов, представленным на рисунке 1. 
 
 
Рисунок 1 – Существующая технологическая схема обработки заказов 
 
Для оптимизации обслуживания клиентов предлагается использовать 
технологию автоматизированного электронного обмена коммерческими доку-
ментами Electronic Data Interchange (EDI). Тогда схема обработки заказов будет 
выглядеть следующим образом (рисунок 2). 
Обмен данными с клиентами осуществляется при помощи автоматиче-
ских электронных сообщений, в основе которых лежит международный стан-
дарт ООН ЭДИФАКТ – UN/EDIFACT D.01B и действующее руководство по 
электронному обмену данными международной ассоциации EAN.UCC (GS1) – 
EANCOM 2002 S3 (версии 3) [1]. В представленном варианте используются та-
кие виды сообщений, как: 
• ORDERS (ЗАКАЗ) 
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• ORDRSP (ОТВЕТ НА ЗАКАЗ) 
• DESADV (УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТГРУЗКЕ) 
• RECADV (УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ) 
• INVOIC (СЧЕТ, СЧЕТ-ФАКТУРА) 
• INVRPT (ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ) [1] 
 
 
Рисунок 2 – Предлагаемая технологическая схема обработки заказов 
 
Произведем сравнение вероятности безошибочности ввода информации 
всего процесса обработки заказа двух технологических схем. Поскольку алго-
ритм состоит из последовательных действий, вероятность безошибочности вво-





где 𝑃рв – вероятность безошибочности этапа ручного ввода оценивается 
для каждого ручного процесса отдельно, 𝑀 – количество последовательных 
процессов ручного ввода [2]. 
Вероятность 𝑃рв определяется как: 
𝑃рв = 1 − 𝑞, 
где 𝑞 – установившееся стационарное значение частоты ошибок [2]. Среднее 
значение частоты ошибок для восьмичасового рабочего дня на основании ста-
тистических данных, приведенных в таблице 1, составляет 6,125%. 
Формирование и отправка электронных сообщений EDI производится без 
участия операторов, что позволяет полностью исключить ошибки ручного вво-
да на данных этапах. Так как по сравнению с технологическим графиком обра-
ботки заказов, представленном на рисунке 1, автоматизировано 8 последова-
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тельных операций, вероятность безошибочности ввода информации с исполь-
зованием EDI технологии увеличится в 1,66 раза. 
Таким образом, применение электронного обмена данными позволяет не 
только увеличить скорость обработки заказов клиентов, но и повысить досто-
верность информации, обеспечивающей транспортный процесс, а также сокра-
тить финансовые издержки компании из-за возвратов продукции вследствие 
ошибок операторов. 
Таблица 1 – Влияние человеческого фактора на достоверность ввода информа-
ции [2] 
 
Время работы (часы работы) 
1-й – 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 11-й 
Производительность (% от нор-
мы) 
100 94 88 81 74 67 
Процент безошибочности 0,96 0,9 0,85 0,78 0,71 0,64 
Реальное время операции с уче-
том повторных работ (часов) 
6,25 1,11 1,18 1,28 1,4 1,56 
Достоверность результатов вво-
да (процент ошибок с учетом 
логических проверок и повтор-
ного ввода) 
0,999 0,996 0,994 0,991 0,988 0,985 
Верхняя граница достоверности 0,9995 0,998 0,997 0,995 0,993 0,991 
Нижняя граница достоверности 0,997 0,993 0,991 0,987 0,983 0,979 
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Соосная   схема несущих винтов (НВ) вертолета - схема, при которой два 
несущих винта вращаются в противоположных направлениях вокруг общей 
оси. Это уравновешивает реактивный и гироскопические моменты, исключает 
необходимость в рулевом винте, делает вертолет аэродинамически симметрич-
ным и устраняет перекрёстные связи в управлении. Но при всех положитель-
